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 یجرهایشـدن پروس ریفـراگ نیعروق کرونر و همچن یها یماریب یبال  وعیو اهداف: با توجه به ش مقدمه
مانند استرس و اختالل  یتحت مداخله ممکن است با عوارض مارانیب ،یهمچون مداخالت کرونر یدرمان
تواند در  یکه م یمداخالتاز  یکیآنها بگذارد.  یزندگ تیفیبر ک یمنف راتیتواند تأث یخواب مواجه شوند که م
است.  یرفتار -یداشته باشد، درمان شناخت یکاهش استرس ادراک شده   و بهبود اختالل خواب نقش مهم
گذارد. لذا مطالعه حاضر با  یم ریتأث شانیا یست که بر رفتارهاافراد ا یدرمان باورها و رفتارها نیا یهدف اصل
تحت مداخله  مارانیخواب در ب تیفیاسترس ادراک شده و ک بر یرفتار -یمشاوره شناخت ریتاث نییهدف  تع
 انجام شد. 1398پوست سال قیاز طر یکرونر
 یتحت مداخله کرونر مارانیب یشده است که بر رو یتصادف ینیبال ییمطالعه کارآزما کیپژوهش  نی: اهاروش
به  طیواجد شرا مارانیشفا انجام شد. ب مارستانیقلب در ب یپوست مراجعه کننده به درمانگاه بازتوان قیاز طر
کنترل  ینفر 24مداخله و  ینفر 26به دو گروه  یتصادف صیدر دسترس انتخاب و با استفاده از تخص وهیش
 8 یکردند؛ و گروه مداخله عالوه بر مراقبت معمول، ط افتیترل مراقبت معمول درشدند. گروه کن میتقس
نظر متخصص مشاوره،   ریز ده،ینفره توسط پژوهشگر آموزش د 6 یال 5 یساعته به صورت گروه ها 2جلسه 
خواب قبل،  تیفیاسترس ادراک شده و ک یها رسشنامهقرار گرفتند. پ یرفتار - یتحت مشاوره شناخت
از روش  SPSS 25داده ها با کمک نرم افزار  لیو تحل هیتجز یشد. برا لیماه بعد از مداخله تکم کیبالفاصله و 
مکرر( استفاده  یریدر اندازه گ انسیوار زیاسکوئر و  آنال یمستقل، کا ی) ت یو استنباط یفیتوص یآمار یها
 فته شد..در نظر گر  05/0مطالعه  نیدر ا یدار یشد. سطح معن
( و 42/34±  53/2دو گروه مداخله ) نیاسترس ادراک شده  قبل از مداخله، ب زانینشان داد م جی: نتاهاافتهی
±    57/3ماه )  کی( و 89/3±   35/22نداشت؛ اما بالفاصله ) ی( اختالف معنا دار12/34±   40/2کنترل )
 نیو ب افتیبه قبل از مداخله کاهش  سبتگروه مداخله ن مارانیدر ب ی(بعد از مداخله، به طور معنا دار38/21
دو گروه  نیخواب قبل از مداخله، ب تیفیک نیهمچن . p<=)0.001مشاهده شد) یدو گروه تفاوت معنادار
±   01/2نداشت؛ اما بالفاصله ) ی( اختالف معنا دار04/11±  07/2( و کنترل )88/9±  32/2مداخله )
گروه مداخله نسبت به قبل از  مارانیدر ب یبه طور معنا دار خله،( بعد از مدا46/4±  86/1ماه ) کی( و 73/4
 .(p<=0.001مشاهده شد) یدو گروه تفاوت معنادار نیو ب افتیمداخله بهبود 
باعث کاهش قابل توجه  یرفتار -یمطالعه، مشاوره شناخت جیبر اساس نتا نکهی: نظر به ایریگجهیو نت بحث
پوست شده است، و با  قیاز طر یتحت مداخله کرونر مارانیخواب در ب تیفیاسترس ادراک شده و بهبود ک
 یمانند مشاوره ها ییردارویغ یروش ها یریعروق کرونر، لزوم به کارگ یها یماریب یبال  وعیتوجه به ش
شود که  یم هیشود؛ لذا توص یمشخص م انمار یب نیجهت کاهش استرس و اختاللت خواب ا یروانشناخت
 .ابدی شیافزا یروان شناخت یدانش و مهارت پرستاران در خصوص مشاوره ها




Introduction & Objectives: Due to the high prevalence of coronary artery disease and the 
popularity of procedures such as coronary interventions, patients undergoing such an 
intervention may experience complications such as stress and sleep disorders that can 
negatively affect their quality of life. Therefore, this study aimed to determine the effect of 
cognitive behavioral counseling on perceived stress and sleep quality of the patients 
undergoing percutaneous coronary intervention in 2019 
Methods: This study is a randomized clinical trial performed on patients undergoing 
percutaneous coronary intervention who referred to a cardiac rehabilitation clinic in Shafa 
hospital. Eligible patients were selected by convenience sampling method, and randomly 
assigned to intervention (N=26) and control (N=24) groups. The control group received 
routine care; however, in addition to routine care, the intervention group was divided into the 
groups of 5-6 individuals and provided with cognitive behavioral counseling by a trained 
researcher under the supervision of a counselor in eight two-hour sessions. Perceived stress 
and sleep quality questionnaires were completed before, immediately, and one month after the 
intervention. Descriptive and inferential statistics (Independent t-test, chi-square and repeated 
measures analysis of variance) as well as SPSS 25 were used to analyze the data. 
Results: The results showed that the amount of perceived stress before the intervention 
between the two intervention groups (34.42±  2.53) And control (34.12 ± 2.40) did not differ 
significantly; But immediately (3.89±  22.35) and one month (21.38±  3.57) after the 
intervention, patients in the intervention group significantly decreased compared to before the 
intervention and a significant difference was observed between the two groups(p=<0.001). 
Also, the quality of sleep before the intervention was not significantly different between the 
two groups of intervention (9.88±  2.32) and control (11.04±  2.07); But immediately (4.73  
±2.01) and one month (4.46 ± 1.86) after the intervention, patients in the intervention group 
significantly improved compared to before the intervention and a significant difference was 
observed between the two groups (p=<0.001) 
Discussion & Conclusion: according to the results of the study, cognitive behavioral 
counseling has significantly reduced the perceived stress and improved sleep quality of the 
patients undergoing percutaneous coronary intervention. Regarding the high prevalence of 
coronary heart disease, it is necessary to use non-pharmacological methods such as 
psychological counseling to reduce stress and sleep disorders of these patients; therefore, it is 
recommended that nurses' knowledge and skills regarding psychological counseling be 
increased. 
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